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5-HT 5-hydroxy tryptamine 5-羟色胺 
CB central body 中间体 
CN central neuropil 中央神经纤维网 
CP corpus pedunculatum 蕈形体 
DLPG#1 dorsal lateral posterior group #1 背面侧后第一细胞群 
DLPG#2 dorsal lateral posterior group #2 背面侧后第二细胞群 
DMG dorsal media group 背面中央细胞群 
FSH follicle stimulating hormone 卵泡刺激素 
L lamina 视神经片层 
LH luteinizing hormone 黄体生成素 
LON lateral optic nerve 侧向视神经 
M medulla 视神经髓 
MON median optic nerve 中部视神经 
GnRH gonadotropin-releasing hormone 促性腺激素释放激素 
GTH gonadotrophin 促性腺激素 
OC optic chiasma 视交叉 
OG ocellar group 视神经节 
PLN posterior lateral neuropil 侧后方神经纤维网 
RG raphe group 脊细胞群 
TPH tryptophan hydroxylase 色氨酸羟化酶 
VLPG #1 ventral lateral posterior group #1 腹面侧后第一细胞群 
VLPG #2 ventral lateral posterior group #2 腹面侧后第二细胞群 
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